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подання  до 
РВГ
Пр.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 110 Шипулін, ВД 
 Інтегрована інформаційна система нерухомості. Концепція 
для україни: монографія
укр. 25,0 50 листопад МН
2 105
Ю. І. Гайко,                              
Є.Ю. Гнатченко,                           
О.В. Завальний,                                            
Е.А. Шишкін                                                                                                                                                                                                              
Реновація промислової забудови та її адаптація до сучасного 
міського середовища: монографія
укр 13,0 50 травень МН
3 106 Шкляр С. П. Ергономічні засади архітектури і дизайну укр. 6,0 50 листопад МН
4 107
Древаль І. В., Жмурко Ю.В., 
Коптєва Г.Л., Мартишова 
Л.С., Вітченко Д.М.
Вдосконалення містобудівної організації населених місць  в 
контексті концепції сталого розвитку: монографія
укр. 4,5 50 жовтень МН
5 113 Підлісна О.В.
Монографія "Дизайнерські інновації виробничого інтерєру в 
Україні кінця ХХ-поч. ХІ сторіччя"
укр. 6,0 50 грудень МН
6 301 Зубенко Д.Ю.
Інтелектуальні системи діагностики теплового стану 
електродвигуна: Монографія
укр. 10,0 50 грудень МН
7 306 Понкратов Д.П.
Вибір раціональної пасажиромісткості автобусів для роботи 
на міських маршрутах: монографія
укр. 6,0 50 жовтень МН
8 405 Корженко В. В.
Культурологічні засади публічного управління : 
[Монографія] / В. В. Корженко, Н. В. Козирєва, 
Ж. А. Писаренко [Під ред. доктора філос. наук, професора 
В. В. Корженка]; Харківський нац. ун-т міськ. госп-ва імені 
О. М. Бекетова. ХНУМГ, 2020. 306 с.
укр. 11,0 50 жовтень МН
9 405 Mykhailova I. O. 
Vectors of modern international politics and legitimation of the
state power: O. M. Beketov National University of Urban
Economy in Kharkiv. – Kharkiv: O. M. Beketov NUUE, 2020. –
240 p.
англ. 10,0 50 листопад МН
10 604
Нохріна Л. А., Оболенцева Л. 
В., Богдан Н. М. та інші
Аспекти розвитку туризму. Колективна монографія укр. 10,0 50 грудень МН
11 604 Нохріна Л. А. Сільський туризм. Монографія укр. 10,0 50 грудень МН
12 604 Рябєв А. А. 
Формування складових стратегії розвитку туризму в регіонах 
України. Монографія. 
укр. 10,0 50 листопад МН
13 604 Сегеда І. В. 
Організаційне забезпечення управління готельним 
господарством регіону. Монографія. 
укр. 10,0 50 листопад МН
